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OPID：179707939  YEAR1 : 1997
TRS：男性社会変えていこう：東京の結婚相談所長が講演：花巻｢イーハートーブ会議｣ ‖ﾀﾞﾝｾｲ ｼｬｶｲ ｶｴﾃ
ｲｺｳ : ﾄｳｷｮｳ ﾉ ｹｯｺﾝ ｿｳﾀﾞﾝ ｼｮﾁｮｳ ｶ ﾞ ｺｳｴﾝ : ﾊﾅﾏｷ ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ ｶｲｷﾞ
PUB：盛岡：岩手日報社,1997.08.27
VTK：OH  VTS: 女性記事 VTR: WOM8
VTK：OH VTS: 婦人問題97-2 VTR: WOM97-2
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WINET 情報 � 9
国立婦人教育会館で公開しているWINET
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レポート：各国の女性事情
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レポート：各国の女性事情



















































































































































































































年 男性 女性 合計 男女比率
1961 9,454 8,924 18,378 106
1966 9,746 9,498 19,244 103
1971 10,910 10,413 21,323 105
1976 9,294 8,834 19,128 105
1981 9,105 8,425 17,613 109
1986 9,188 8,425 17,613 109
1991 9,688 8,920 18,608 109
1996 9,786 9,118 18,904
出典：統計局－国勢調査
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レポート：各国の女性事情






































性別 修了証書 学位免状 合計
女　性 18 2 20
男　性 7 4 11












公的部門 男性 女性 男性 女性
ラロトンガ 221 176 264 237
クック諸島 177 169 215 219
民間部門
ラロトンガ 206 145 263 195
クック諸島 195 140 242 184
出典：統計局－雇用調査



















































男性 女性 男性 女性
ラロトンガ 10 3489 3298 27 4
アイツタキ 3 647 618 8 0
マンガイア 3 342 326 8 0
アティウ 2 292 255 4 －
マウケ 1 168 177 3 －
ミティアロ 1 95 75 3 －
ラカハンガ 1 78 74 2 －
マニヒキ 1 193 170 2 －
プカプカ／ナサウ 1 216 212 1 1
ペンリン 1 176 136 3 －
海外 1 385 352 4 0
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1997年度海外からの主な来館者一覧
《1997. 6. 3：視察》
Ms. Cheoung-Ja Lee 韓国女性開発院女性情報センター長（韓国）
Mr. YoungChol Kim 〃　　 情報システム課長（韓国）
Ms. Young-Joo Paik 〃　　 情報出版課ﾌ゚ﾛｸ゙ ﾗﾑ･ｽﾍ゚ ｼｬﾘｽﾄ（韓国）
Mr. Il-Min Moon ＩＭＩＧＥシステム社社長（韓国）
《1997. 7. 1：視察》
Mr. Tapos Kumar Roy 女性・子ども問題省上級次官補（バングラデシュ）
Ms. Chhoy Kim Sor 女性問題省女性研究部長（カンボディア）
Ms. Luz Zoraida Castillo Varela 大統領府女性公正局次長（コロンビア）
Ms. Layali H. H. Abu-Sir 国家女性委員会事務局次長（ジョルダン）
Mr. Justus Ali Mwaiwa Mutie 文化・社会福祉省女性局研究評価課長（ケニア）
Ms. Samar Ihsan 大蔵・経済省経済部世銀支援プロジェクト担当官
（パキスタン）
Ms. Rita Baro 東部高地行政区人的資源開発部上級職員
（パプア・ニュー・ギニア）
Ms. Rosario C. Fuerte 財務省人事課長（フィリピン）
Ms. Korawin Silaphan 首相府事務次官局国家女性委員会事務局政策・企画ア
ナリスト（タイ）
《1997. 7.24～ 9. 3：海外婦人教育情報専門家情報処理研修事業》
Ms. Chimi Wangmo Dazer ブータン全国女性協会ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（ブータン）
Ms. Houngyan Li 中華全国婦女連合会（中国）
Ms. Ruth R. P. N. Tuka クック諸島内務省女性部内公共ｻｰﾋﾞｽ協会（ｸｯｸ諸島）
Ms. Burenjargal Tegshee ﾓﾝｺﾞﾙ保健及び社会福祉省青年･家族及び女性局（ﾓﾝｺ ﾙ゙）
Ms. Neeta Shahi 地域援護センター（ネパール）
Ms. Lubna Mansoor ｶﾜｼﾞｬ･ﾌﾘｰﾄﾞ特殊教育ｾﾝﾀｰ･ｿｰｼｬﾙ･ﾜｰｶｰ（パキスタン）
《1997. 7.31：視察》
Mr. Regimon Markose インド社会経済教育開発サービス農場管理者（インド）
Mr. Sunil Titus Singh パルミラ労働者開発協会調整員（インド）
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Ms. Lhingnu Touthang ファミリー・レーン婦人協会調整員（インド）
Ms. Kalpana Devi Devkota ｹｱ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾈﾊﾟｰﾙ開発指導助手（ネパール）
《1997. 8. 1～ 8. 3：視察》
Dr. Frances Elisabeth Olsen カリフォルニア大学ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ校法学部教授（アメリカ）
《1997. 8.13：視察》
Ms. Michelle Homes 雇用･教育･訓練･青年省青年学生社会政策局学生保護
政策部課長補佐（オーストラリア）
《1997. 9.27～ 9.28：視察》
Ms. Beulah Moonesinghe 農業基金理事長（スリランカ）
Ms. Anula Kumari Ekanayake コロンボ大学人権教育センター教員（スリランカ）
Ms. Manel Kumari Subasinghe ﾜﾙﾊﾌﾟﾀﾝﾅ･ﾅｼｮﾅﾙ･ｽｸｰﾙ教師（スリランカ）
《1997.10.28：視察》
Dr. Lilia Dimova 社会分析庁上級研究員（ブルガリア）
《1997.11.14～11.16：女性と生涯学習国際フォーラム》
Ms. Run Im 女性問題省事務次官（カンボディア）
Ms. Ximena Charnes アイシス・インターナショナル所長（チリ）
Ms. Katrina S. Tachibana 女性全国サービス地域部長（チリ）
Ms. Cailuo Fang 中華全国婦女連合会課長（中国）
Mr. Ahmad Mohamed Khalil 社会問題省児童家庭福祉局計画技術課長（エジプト）
Ms. Magda Shalaby 社会問題省児童家庭局開発専門員（エジプト）
Ms. Chandni Joshi 国連ユニフェム･ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（インド）
Dr. Devaki Jain インド政府女性審議会アドバイザー（インド）
Ms. Kum-Ja Chung 韓国女性開発院長（韓国）
Ms. Hae-Young Pang 韓国女性開発院プログラム・スペシャリスト（韓国）
Ms. Chanthoum Latmany ラオス女性連合女性の権利・開発・内務部長（ラオス）
Dr. Geertje Lycklama 社会科学研究所開発と女性講座教授（オランダ）
Ms. Ms. Rosaria G. Galaus 社会安全･平等･開発のための人民活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副担当官
（フィリピン）
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Mr. Eleuterio K. Layog 女性開発基金所長（フィリピン）
Mr. Lourdes L. Manditt 山間部総合技術専門学校総務担当官（フィリピン）
Mr. Leonida C. Sabatchi 社会変革のための国民協会教育政策者（フィリピン）
Mr. Agapito Y. San Jose 社会変革のための国民協会主宰（フィリピン）
Ms. Elizabeth C. Tininggal 女性開発基金主査（フィリピン）
Ms. Mary Fatima T. Zarate 社会安全・平等・開発のための国民活動地域担当官
（フィリピン）
Ms. Constance R. Mukayuhi ルワンダ政府外務協力省（ルワンダ）









Ms. Teresa Rodoriguez 女性庁国際部部長（チリ）
《1998. 1.27～ 1.28：JICAグアテマラ地方教育行政コース》
Mr. Carlos Abilio Giron Noriega 地域教育指導部地域長官（グアテマラ）
Mr. Humberto Rivera Garcia 地域教育指導部地域長官（グアテマラ）
Mr. Hector A. Cermeno Guerra 地域教育指導部地域長官（グアテマラ）
Mr. Jose Arnulfo Simon Sucuc 二言語併用教育局教育課程企図部長（グアテマラ）
Ms. Virginia T. Batz de Tzul 二言語併用地域教育局教育課程企図部長（グアテマラ）
Mr. Miguel A. Franco de Leon 地域教育指導部地域訓練ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（グアテマラ）
Mr. Francisco O. Alfaro Perez 地域教育指導部指導技術教官（グアテマラ）
Ms. Estela T. Solloy de Cay 二言語併用地域教育局調査評価官（グアテマラ）
Mr. Julio C. Samayoa Alvarez 教育局地域訓練コーディネーター（グアテマラ）
Ms. Rina P. R. Guzman de Nunez 地域教育局地域訓練コーディネーター（グアテマラ）
Mr. Jose Enrique Cortez Sic 人的資源及び教育課程企画強化全国組織第一専門家
（グアテマラ）
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Ms. J. Mireya P. C. D. Franco 地域教育局第三専門長官（グアテマラ）
Mr. Baudilio Diaz Sales 地域教育局地域教育長官（グアテマラ）
Mr. Leonel O. Vielman Reyes 教育局地域訓練コーディネーター（グアテマラ）
《1998. 1.30～ 2. 1：開発と女性に関する文化横断的調査研究》
Ms. Laxmi Keshari Manandhar ﾄﾘﾌﾞﾊﾞﾝ大学生活科学及び女性開発学部長（ネパール）
Dr. Govind Kelkar アジア工科大学環境･資源･開発学部ジェンダー・開発
学センター長（タイ）
Dr. Nongluck Suphanchaimat コンケン大学農学部農業経済学科教授（タイ）
《1998. 1.27～ 2.26：女性の教育問題担当官セミナー》
Ms. Shahana Begum 初等教育局事務局次長（バングラデシュ）
Ms. Kuy Phala 教育･青少年･ｽﾎﾟー ﾂ省教育情報システムセンター所長
（カンボディア）
Ms. Nkamchor Emilia Nji 女性省女性局長（カメルーン）
Ms. Sekoue Dehipieu Jeanne 国立教育･基礎育成省統計評価計画局調査官（ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ）
Ms. Linda Asturias de Barrios 文部省国内外協力局コーディネーター（グアテマラ）
Ms. Triwuli Nilawati 技術・職業教育局計画・評価課長（インドネシア）
Ms. Roseline A. A. Onyuka 教育省ナヤンザ県教育長（ケニア）
Ms. Alica Naomi Mkandawire 女性・青少年・地域事業省女性ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担当官（ﾏﾗｳｲ）
Ms. Daw Yi Yi May ミャンマー教育研究局上級研究官（ミャンマー）
Ms. Khin-Lay Yi  歯科大学解剖学部長（ミャンマー）
Ms. Gaiyabu Maria Innvendo 南太平洋大学センター所長（ナウル）
Ms. Mah-I-Laqa Rafiq 教育省副教育アドバイザー（パキスタン）
Ms. Nesta Verian Sekwad 教育文化省教育委員長補佐（タンザニア）
《1998. 3.26：視察》
Ms. Manju Kumari Shrestha 森林土壌保全省土壌保全局事務官補（ネパール）
● 書誌情報 総記・哲学 ●
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●女性・家族関係雑誌記事インデックス
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アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）
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アジアに生きる女たちの2 1世紀［8］（1 9 9 6 . 0 9）
p . 5 3 - 6 0
83. 構造調整とは何か／パメラ･スパー
アジアに生きる女たちの2 1世紀［6］（1 9 9 6 . 0 3）







































































































● 書誌情報 社会 ●
WINET 情報 � 37
118. 職業歴パターン別にみる社会活動／




























































































日本女子大学人間社会研究科紀要［2］（1 9 9 6）






● 書誌情報 社会 ●
























1 9 9 5年調査（第３報）：組織文化における
ジェンダーロールが生活時間に及ぼす影響／











































































● 書誌情報 社会 ●





































































































● 書誌情報 社会 ●






































































































● 書誌情報 社会 ●






















































アジアに生きる女たちの2 1世紀［6］（1 9 9 6 . 0 3）














































● 書誌情報 社会 ●







アジアに生きる女たちの2 1世紀［8］（1 9 9 6 . 0 9）
p . 4 9 - 5 1
290. アジア女性たちの無償労働と日本の私たち／
松井やより
アジアに生きる女たちの2 1世紀［8］（1 9 9 6 . 0 9）












アジアに生きる女たちの2 1世紀［8］（1 9 9 6 . 0 9）
p . 1 3 - 1 5
295. 裁判で家事労働はどう計算されているか／
中野麻美
アジアに生きる女たちの2 1世紀［8］（1 9 9 6 . 0 9）








































































● 書誌情報 社会 ●








































































アジアに生きる女たちの2 1世紀［6］（1 9 9 6 . 0 3）



























● 書誌情報 社会 ●



































































































● 書誌情報 社会 ●























アジアに生きる女たちの2 1世紀［8］（1 9 9 6 . 0 9）









































































橋本ヒロ子,  ヤンソン由実子,  山口みつ子
月刊婦人展望［467］（1996.01）p.4-7
● 書誌情報 社会 ●




















































昭和女子大学女性文化研究所紀要［1 8］（1 9 9 6 . 0 9）































アジアに生きる女たちの2 1世紀［6］（1 9 9 6 . 0 3）















● 書誌情報 社会 ●




































































































● 書誌情報 社会 ●



































































































● 書誌情報 社会 ●


































































































● 書誌情報 社会 ●















































アジアに生きる女たちの2 1世紀［6］（1 9 9 6 . 0 3）




















































● 書誌情報 社会 ●











アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）
p . 7 9 - 8 4
589. セクシュアル･ライツをめぐるカイロ人口開発会
議から北京女性会議への流れ／堀口悦子
アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）






アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）
p . 1 0 - 1 2
592. なぜ性産業は繁栄するか／大島静子
アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）
p . 1 3 - 1 6
593. 客さえいなければ…：人権派の立場で考える売買
春問題／柿木和代
アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）


































































アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）







● 書誌情報 社会 ●












広島女学院大学生活科学部紀要［3］（1 9 9 6 . 0 3）












































アジアに生きる女たちの2 1世紀［6］（1 9 9 6 . 0 3）




アジアに生きる女たちの2 1世紀［6］（1 9 9 6 . 0 3）







































● 書誌情報 社会 ●



































































































● 書誌情報 社会 ●


































































































● 書誌情報 社会 ●




































































































● 書誌情報 社会 ●







































































































● 書誌情報 社会 ●





































































































● 書誌情報 社会 ●






























































































アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）
p . 6 3 - 6 6
845. なぜ女性性器切除の廃絶運動にかかわるのか／
ヤンソン柳沢由実子
アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）
p . 6 7 - 6 9
● 書誌情報 社会 ●
WINET 情報 � 59
846. インタビュー：複眼で見る：性器切除と女性の































































































● 書誌情報 社会・自然科学 ●
自然科学




































































熊本大学教育学部紀要.自然科学［4 5］（1 9 9 6）




アジアに生きる女たちの2 1世紀［7］（1 9 9 6 . 0 6）












アジアに生きる女たちの2 1世紀［7］（1 9 9 6 . 0 6）




アジアに生きる女たちの2 1世紀［7］（1 9 9 6 . 0 6）
p . 2 1 - 2 2
907. アジア女性たちが目ざす社会：持続可能な開発と
は何か／カムラ･バシン
アジアに生きる女たちの2 1世紀［7］（1 9 9 6 . 0 6）
p . 2 3 - 2 5
908. 家庭生活に視点を置いた環境教育／木村美智子
家庭科教育［70-10］（1996.10）p.28-33
● 書誌情報 自然科学・技術 ●
技　術





アジアに生きる女たちの2 1世紀［7］（1 9 9 6 . 0 6）






























































































● 書誌情報 技術 ●




尚絅女学院短期大学研究報告［4 3］（1 9 9 6 . 1 2）





































アジアに生きる女たちの2 1世紀［9］（1 9 9 6 . 1 2）

















































● 書誌情報 技術・産業・芸術・言語・文学 ●
WINET 情報 � 63
972. Kate Chopin（1 8 5 0～1 9 0 4）のThe Awakening｢めざめ｣






























982. E .イェリネクの戯曲に見る男女間闘争：クララ･ S .
と女ヴァンパイア,エミリーとカルミラの場合／
中込啓子
大東文化大学紀要･人文科学［3 4］（1 9 9 6 . 0 3）






















● 書誌情報 文学 ●














































































































































































































































85.「Gender eyes : women's men's and gender
studies ; no.1」日本女性学研究会分科会ジェ
ンダーを考える会（1998.2）
86. "Book of abstracts : 6th international interdis-
ciplinary congress on women" Adelaide,
The University of Adelaide (1996)
87. "Commemorating Beijing : report on the South
Asia regional meeting New Delhi, 9th Septem-
ber" New Delhi, UNIFEM (1996)
88. "Directory of non-governmental women's
organizations in Korea" Seoul, Korean
Women's Development Institute (1997)
89. "Global trading practices and poverty
alleviation in South Asia : regional
perspectives, on women and trade" New
Delhi, UNIFEM (1996)
90. "Human rights and legal status of women in
the Asian and Pacific region" New York, UN
(1997)
91. "Human development in South Asia 1997"
Karachi, Oxford University Press (1997)
92. "Islamic republic of Iran : national report on
women" Women's Bureau of the Presidential
Office (1997)
93. "Manual village women learning Centre"
Myanmar, U Myint Han (1996)
94.T.A.Hema Kumari, U.Tataji, "Migrant labour :
the gender dimension" New Delhi, Centre for
women's development studies (1996)
95."Mini Beijing Conference : report " 
Kathmandu, International for Human Righ-
tness Environment and Development (1997)
96. "Pakistan women in development : a
statistical mirror" Islamabad, Pakistan
Academy for Rural  Development (1997)
97. "Report of the commission of inquiry for
women : Pakistan" The commission of inquiry
for women (1997)
98. "Sharing a common future : report from Japan
" Tokyo, Makoto Yamaguchi (1997)
99. "The gap between reproductive intentions and
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